




ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟɫɹ ȼ ɫɥɨɜɚɪɧɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɹɡɵɤɚ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɠɢɡɧɢɧɚɪɨɞɚȼɧɟɲɧɟɩɨɥɢ
ɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɜɡɚɢɦɨɩɪɨɧɢɤɧɨ











 Ƚɚɥɚɣ ɈɆ Ɋɨɥɶ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɜ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ
ɝɟɪɦɚɧɢɡɦɨɜ ɜ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɥɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɪɟɞɟ  ȼɟɫɬɧɢɤ Ʉɨɫɬɪɨɦ




 >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/ KWWSZZZHNRQFHSWUXKWP
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











ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ 
УРАЛЬСКОГО ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ɐɟɧɧɨɫɬɢ ± ɷɬɨ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɛɥɚɝɚɯ ɢ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɯ
ɫɩɨɫɨɛɚɯɢɯɩɨɥɭɱɟɧɢɹɧɚɛɚɡɟɤɨɬɨɪɵɯɱɟɥɨɜɟɤɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɨɡɧɚɬɟɥɶ











ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɷɤɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ
ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɞɟɪɟɜɨɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɢ ɞɪ ȼɵ
ɩɭɫɤɧɢɤɢ ɜɭɡɚ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɫɟɛɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯɍɪɚɥɚɢɋɢɛɢɪɢ ɧɨ
ɬɚɤɠɟ ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɜɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɊɨɫɫɢɢɧɚȾɚɥɶɧɟɦȼɨɫɬɨɤɟɢɜɞɪɭɝɢɯɪɟɝɢɨɧɚɯɜɵɟɡɠɚɸɬɧɚɪɚɛɨɬɭɡɚ
ɪɭɛɟɠɉɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟɢɦɢɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ
ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɬɟɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɡɚ
ɜɪɟɦɹɨɛɭɱɟɧɢɹɜɜɭɡɟɐɟɧɧɨɫɬɧɵɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɦɨɥɨɞɟɠɢɞɢɧɚɦɢɱɧɵ>@
Ɇɵ ɨɩɪɨɫɢɥɢ  ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ Ɉɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɟ  ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɜɬɨɪɨɝɨ
ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɭɪɫɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɠɟ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɨɞɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɰɢ
ɚɥɶɧɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɨɥɨɞɟɠɢɭɧɢɯɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɚɫɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢɩɪɨ
ɛɥɟɦɚɦɢɤɨɝɞɚɩɨɪɨɣɧɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶɧɚɫɭɳɧɵɟɩɨɬɪɟɛ
ɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ Ⱦɢɫɛɚɥɚɧɫ ɰɟɥɢ
ɤɚɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɚɞɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɷɬɨɣɰɟɥɢɩɪɢɜɨɞɢɬɡɚɱɚɫɬɭɸɤɭɝɧɟɬɟɧɧɨɦɭ




ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɞɪɚɛɨɬɤɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɝɨ
ɰɢɤɥɚɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɪɨɥɶɜɭɡɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɜɮɨɪɦɢɪɨ
ɜɚɧɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɭɡɨɜɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɇɚɦɢ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɜɜɟɫɬɢɢɧɞɟɤɫ©ɋªɜɥɢɹɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɞɨɦɢɧɚɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨɱɢɫɥɚɨɬɜɟɬɨɜɧɚɜɨɩɪɨɫɵɨɡɧɚɱɟɧɢɢɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɞɥɹɛɭɞɭɳɟɝɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹɠɢɡɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɌɚɤ ɜ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɧɞɟɤɫ ©ɋª
ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɟɧ  ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ ɷɬɨ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɭɡɚ ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɰɟɧɧɨɫɬɟɣɫɬɭɞɟɧɬɨɜɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɦɟɧɶɲɟ
ȼɥɢɹɧɢɟ ɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɨɥɨ
ɞɟɠɢɫɤɚɠɞɵɦɝɨɞɨɦɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɂɡɞɟɫɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨɩɪɢɱɢɧɄɚɤɨɬɦɟ
ɱɚɸɬȼɂɎɢɥɨɧɟɧɤɨɅȺɒɬɨɦɩɟɥɶɈɆɒɬɨɦɩɟɥɶ©ɑɢɫɥɨ©ɡɧɚɱɢ
ɦɵɯ ɞɪɭɝɢɯª «! ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɢ «! ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɚɝɟɧɬɨɜɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɧɟɫɮɟɪɵɜɥɢɹɧɢɹɜɵɫɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚ
ɜɟɞɟɧɢɣ «! ɉɨɞ ɭɝɪɨɡɨɣ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɝɪɚɠɞɚɧ





ɝɚɸɳɢɯ ɱɬɨ ɜɭɡ ɨɛɹɡɚɧ ɨɛɭɱɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɫɭɝɭɛɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɧɚɜɵ
ɤɚɦ ɚ ©ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɠɢɡɧɢ ɫɬɢɥɶɩɨɜɟɞɟɧɢɹªɩɨɞɥɟɠɚɬ ɫɜɨɛɨɞ
ɧɨɦɭ ɜɵɛɨɪɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɉɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɷɬɚ ɰɢɮɪɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ   >@ ɚ ɜ
ɍȽɅɌɍɫɧɢɠɚɟɬɫɹɞɨɄɪɨɦɟɬɨɝɨɜɬɪɢɪɚɡɚɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɩɪɚɤɬɢɤɢɥɟɤɰɢɣɁɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɞɨɥɹɬɟɦɨɬɞɚɧɚɫɬɭɞɟɧɬɚɦɧɚɫɚɦɨ








ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ Ɉɛɴɟɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜ
ɥɹɟɦɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢɫɟɬɹɦɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɫɩɨɫɨɛɧɵɦɩɪɢɱɢɧɢɬɶ






















ɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɦɨɪɚɥɶɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɫɬɚɸɬɫɹɩɪɟɠɧɢɦɢɁɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɱɢɫɥɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ
ɜɚɠɧɨɫɬɶɫɨɜɟɫɬɢɱɟɫɬɧɨɫɬɢɩɨɪɹɞɨɱɧɨɫɬɢɜɟɪɧɨɫɬɢɋɬɨɢɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨ













ɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟ  Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɧɚɭɤɢʋɋí
 Ɏɢɥɨɧɟɧɤɨ ȼɂ ɒɬɨɦɩɟɥɶ ɅȺ ɒɬɨɦɩɟɥɶ ɈɆ Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ
ɞɨɫɭɝɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦɫɹ











НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЫ
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ɥɢɱɢɣɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ >@ ɗɬɨ
ɫɨɡɞɚɧɨ ɥɢɲɶ ɞɥɹ ɩɨɪɢɰɚɧɢɹ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ©ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢªɢɨɬɫɵɥɚɟɬɤɢɞɟɨɥɨɝɢɢɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨɪɚɜɟɧɫɬɜɚ
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦɨɛɳɟɫɬɜɟɜɨɬ
ɥɢɱɢɟɨɬɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨɭɠɟɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɠɟɫɬɤɨɝɨɞɟɥɟɧɢɹɧɚɦɭɠɫɤɭɸ
ɢɠɟɧɫɤɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟɝɟɧɞɟɪɧɚɹɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɹɧɟɫɦɨɬ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
